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CGIAR Site Integration 
India Consultation Meeting 
Venue: NAAS Auditorium, NASC Complex, New Delhi 
Tuesday 22nd March 2016 
Meeting	objectives	
i. Review current CGIAR research in India; 
ii. Present the planning for Phase 2 CGIAR Research Programs (CRPs); 
iii. Seek input from partners in India on the CRP plans; 
iv. Submit consolidated feedback to CRP and CGIAR Centers; 
v. Commit to on‐going consultation with partners in India. 
 
 
Time  Item  Who
0900 ‐ 0910  Welcome and Introductions PK Joshi (IFPRI) 
0910 ‐ 0925  Welcome & overview of CGIAR reforms D Bergvinson (ICRISAT)
0925 ‐ 0940  ICAR‐CGIAR collaboration  JS Sandhu (ICAR) 
0940 ‐ 1000  CGIAR research in India  PK Aggarwal (CCAFS) 
1000 ‐ 1015  Chairman’s remarks  T Mohapatra (ICAR) 
1000 ‐ 1010  Vote of Thanks  R Varshney (ICRISAT) 
1015 ‐ 1045  Group photo & coffee 
1045 ‐ 1215  Proposed CRP work in India D Bergvinson (ICRISAT)
 
 
 
 
 
 
Small groups 
CRP‐Maize, CRP‐Wheat
 
Etienne Duvallier (CIMMYT)
RK Gupta (DWR) 
CRP‐Rice 
 
US Singh (IRRI) 
CRRI Director 
CRP‐Livestock, CRP‐Fish
 
A Jha (ILRI) 
H Rahman (ICAR) 
CRP‐ Forests, Trees, Agroforestry (FTA), CRP‐Roots, Tubers, 
Bananas (RTB) 
J Rizvi (ICRAF) 
OP Chaturvedi (ICAR) 
CRP‐Agriculture for Nutrition & Health (A4NH), CRP‐Policies, 
Institutions and Markets (PIM) 
PK Joshi (IFPRI) 
NS Rathore (DDG Education) 
CRP‐Climate Change, Agriculture & Food Security (CCAFS), 
CRP‐Water, Land and Ecosystems (WLE) 
PK Aggarwal (CCAFS) 
AK Sikka (ICAR) 
CRP‐Dryland Cereals & Legumes (DCL)
 
R Varshney (ICRISAT) 
JS Sandhu (ICAR) 
1215 ‐ 1300  Report back from each project group (5 min /gp) D Bergvinson (ICRISAT)
1300 ‐ 1400  Lunch 
1400 ‐ 1500  Site integration in India   R Varshney (ICRISAT) 
 
 
 
Small groups 
Northern States: J&K, HP, Punjab, Uttaranchal, Haryana PC Sharma (CSSRI) 
Central and western states: Uttar Pradesh, Rajasthan, Madhya 
Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Gujarat 
NP Singh (IIPR) 
Southern States: Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil
Nadu, Kerala, Goa 
HS Talwar (IIMR) 
Eastern States: West Bengal, Bihar, Orissa, 
Jharkhand,  Arunachal Pradesh, Meghalaya, Triupara, Sikkim, 
Nagaland  
Rajib Nath (BCKVV) 
1500 ‐ 1530  Report back from each project group (5 min /gp) R Varshney (ICRISAT) 
1530 ‐ 1600  Coffee 
1600 – 1615   Synopsis of emergent ideas for better integration of CGIAR 
activities in India 
D Bergvinson (ICRISAT)
1615 ‐ 1630  Concluding remarks  T Mohapatra (ICAR) 
1630  Meeting close 
 
 
 
Suggestions for facilitating the morning small group discussions on CRPs: 
 Nominated CGIAR representative to facilitate discussion; can invite partner to co‐Chair. 
 A Rapporteur will be appointed to take notes for reporting back. 
 Groups can cover the following issues: 
o Introduction of participants 
o A brief introduction to the CRP, its objectives, Theory of Change and proposed activities in 
India 
o Confirmation of existing partnerships in India working on CRP research 
o Request to identify other research in India not connected but relevant to the CRP 
o Seek input from group members on each of the following issues: 
1. How to carry out ongoing dialogue and engagement with partners and stakeholders 
to understand and align with the national priorities and actions and to establish and 
maintain partnerships?  
2. How to collectively meet the goals and targets of the Strategic Results Framework 
(SRF) related to India? 
3. How to align research activities (also consider combined systems work; gender and 
inclusive growth)? 
4. Can we make use of a common set of research sites? 
5. Suggestions for sharing facilities, infrastructure and equipment? 
6. Can we coordinate policy engagement?  
 Seek feedback on the process of this consultation meeting and how it can be improved. 
 
 
Suggestions for facilitating the afternoon small group discussions on integration at State level: 
 Nominated partner to Chair 
 A Rapporteur will be appointed to take notes for reporting back. 
 Groups can cover the following issues: 
o Introduction of participants 
o Confirm that this session is to review current and possible integration in agro‐ecologies at 
the State level. 
o Seek input from group members on the following issues: 
1. What are the R&D priorities at the State level? 
2. Do States have current mechanisms for facilitating research collaboration? 
3. Where are the main research facilities, infrastructure and equipment in each State? 
Do they have spare capacity for collaboration with the CGIAR? 
4. What on‐farm research is undertaken by the States? How can the CGIAR leverage 
these on‐farm scale out efforts? 
5. Are there existing R&D initiatives in which the CGIAR could partner? 
 Seek feedback on the process of this consultation meeting and how it can be improved. 
 
 
 
